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ABSTRAK 
 
Maisaroh, Siti. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity 
Performance Index Terhadap Profitability Perbankan Syariah Indonesia 
Indonesia” 
Pembimbing : Fitriyah, S. Sos., MM 
Kata Kunci : Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, Profitability 
Adanya persaingan pada perbankan syariah akan memacu manajemen bank 
syariah untuk lebih peduli terhadap strategi yang dijalankan agar dapat bertahan. Strategi 
yang pertama adalah mengubah bisnis yang berdasarkan labor based business ke arah 
knowledge based business. Strategi kedua adalah kinerja keuangan perbankan syariah 
selain diukur dengan metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah 
(maqāşid syarīah), sehingga dapat diketahui apakah aktifitas muāmalah yang dijalankan 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index terhadap Profitability 
Perbankan Syariah Indonesia.  
Populasi penelitian ini adalah semua bank umum syariah di Indonesia periode 
2010-2013, dengan jumlah sampel sebanyak 9 bank. Penarikan sampel dilakukan 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji secara parsial (t-
test), simultan (F-test) dan dominan, dengan tingkat signifikansi 5%. 
Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel zakat 
performance ratio dan director-Employees welfare Ratio berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Profitability, disebabkan pembayaran zakat bank syariah meningkat 
seiring meningkatnya aktiva dan mengalokasikan manfaat kepada direksi dan karyawan 
secara adil. Sedangkan Intellectual capital, profit sharing ratio, equitable distribution 
ratio dan Islamic Income Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
profitability, disebabkan karena rendahnya structur capital, pembiayaan profit sharing 
relatif kecil dibandingkan pembiayaan jual beli dan lebih menekankan pengalokasian 
pendapatan antara pemangku kepentingan utama kepada karyawan dan perbankan 
syariah. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa semua variabel 
bebas berpengaruh positif signifikan terhadap profitability, dan variabel yang paling 
dominan adalah zakat performance ratio. 
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ABSTRACT 
 
Maisaroh, Siti. 2015, THESIS. Title: “The Impact of Intellectual Capital and Islamicity 
Performance Index on the Profitability of Sharia Banks Indonesia” 
Advisor : Fitriyah, S. Sos., MM 
Keywords : Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, Profitability 
 
Competition in Islamic banking will spur the management of Islamic banks to 
be more concerned about the strategy pursued in order to survive. The first strategy is to 
change the business that is based on labor-based business in the direction of knowledge 
based business. The second strategy is the financial performance of Sharia Banks in 
addition measured by conventional methods, should also be measured in terms of the 
goal of sharia (Maqasid Sharia), so it can be known whether the activities are carried out 
in accordance with the Tenets of Sharia principles.  This study aimed to analyzed that 
impact of intellectual capital and islamicity performance index on the profitability of 
Sharia Banks Indonesia. 
The population used in this study was Sharia Commercial Banks in Indonesia 
period 2010-2013, with a total sample of  9 bank. Sample was drawn by using purposive 
sampling method. The method of analysis used was multiple linier regression. Hypothesis 
testing was done using partial test (t-test), simultan test (F-test) and dominan with 
signifikan level 5%. 
Partial results of hypothesis testing showed that the variable zakat performance 
ratio and director-Employees welfare Ratio positive and significant, due to the payment 
of zakat Islamic banks increased with increasing assets and allocate benefits to directors 
and employees fairly. Intellectual Capital, profit sharing ratio, Equitable distribution 
ratio and Islamic Income Ratio positive and no significant on profitability, due to the low 
capital structur , financing profit sharing is relatively small compared to buying, selling 
and financing emphasize the allocation of income among key stakeholders to employees 
and Islamic banking. Simultaneous results of hypothesis testing showed that the all 
variable independent have positive significant on profitability, and variable dominan was 
zakat performance ratio.  
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 المستخلص
 
  تأثير : " الموضوع . البحث الجامعي. 5102.ستي , ميسرة  latipaC lautcelletnI و  yticimalsI
 xednI ecnamrofreP  " المصرفية الأسلامية الإندونيسية  امربحيةضد
  الما جستي, فترية: المشرف 
  : الكلمة الرئيسية  امربحية ,xednI ecnamrofreP yticimalsI ,latipaC lautcelletnI
   سوف المنافسة في امقطاع المصرفي الإسلامي يحفز اإ دارت امبنوك الإسلامية ب ن تكون ب كثر قوقا بشأ ن الاستراثيجية المتبعة من 
  .ب جل امبقاء على قيد الحيات  الاستراثيجية ال ولى هي ثغيير ال عمال امتي ثقوم على ssenisub desab robal  في    
  ssenisub desab egdelwonK .الاستراثيجية امثاهية هي ال داء المالي نوعمل المصر في لإسلامي بالإضافة قياسها بامطرق 
، لذلك يمكن ب ن يعرف ما اإ ذا كان ثنفيذ ال وشطة  )المقاضد امشرعية(امتقويدية، كما ينبغي ب ن ثقاس من حيث امهدف من امشريعة 
 latipaC lautcelletnI و yticimalsI ثأ جير هدفت هذه الدراسة اإ لى تحديد . وفقا نل مبادئ مبادئ امشريعة الإسلامية
.  المصرفية الأسلامية الإندونيسية  امربحيةضد xednI ecnamrofreP 
وقد ب خذث .  امبنوك9، مع عينة اإ جمامية قدرها 3102-0102   وكان مجتمع الدراسة من جميع امبنوك الإسلامية في اإ هدوهيس يا في 
 امعيناث باس تخدام gnilpmas evisoprup  و قد تم تحويل امبياناث باس تخدام تحويل . ريقة reinil isergeR
و المهيمنة، مع  ) Fاختبار( ، في وقت واحد  ) tاختبار  (ويتم اختبار امفرضياث باس تخدام اختبار الجزئي .  adnagreB
   .5%مس توى الدللة 
وب ظهرث امنتائج الجزئية نل اختبار فرضية ب ن المتغيراث الخيرية وس بة مدير ال داء و وس بة امرفاهية الموظفين ب ثر اإ يجابي و كبير   
على امربحية ، وذلك بسبب دفع امبنوك الإسلامية امزكات وزادث مع زيادت ال ضول و تخطص امفوائد امتي ثعود على المديرين 
بينما رب س المال امفكري ،  وس بة ثقاسم ال رباح ،  وس بة ثوزيع عادلة و وس بة الدخل الإسلامية وميس له . والموظفين اإ لى حد ما
ثأ جير اإ يجابي كبير على امربحية ، ويرجع ذلك اإ لى انخفاض متطوره رب س المال، و ثقاسم اهتمويل ربح ضغير وسبيا مقارهة مع بيع وشراء 
وثبين في وقت . و تمويل امتأ كيد على تخطيص الدخل بين ب صحاة المطوحة امرئيس يين نوموظفين و الخدماث المصرفية الإسلامية 
واحد هتائج الاختباراث فرضية ب ن جميع المتغيراث المس تقلة ثأ جير اإ يجابي كبير على امربحية ، و المتغير ال برز هي وس بة ال داء 
 .الخيرية
 
